Danske Kirkegaarde i 1929 by (ingen forfatter), NN
Vore Kirkegaarde er i den Henseende endnu saa skandaløst organiserede, at de 
ikke har nogen Ret til i Sømmelighedens Navn at kritisere de andre Begravelsespladser.
Vi maa nøjes med at se at faa Fredningsforholdene paa de private Gravpladser 
formulerede saaledes, at vi undgaar nye Uanstændigheder.
Og saa kunde vi jo prøve, om vi kunde laa Kirkegaardene saa langt frem, at 
ingen foler Trang til at hjælpe sig uden dem. Hvor man som ved alle store Byer ikke 
mere har Kirkegaarde, men hvad man i Norge kalder Gravlunde, maatte der kunne 
gøres en Del. Da man ophørte at bruge Kirkens Gaard, burde man vist ogsaa have 
opgivet Navnet, men det hører vel ogsaa til de Ting, som ikke lader sig rette. Saa 
var det hare ønskeligt, at man saa vidt gørligt indrettede dem, som det sommer sig 
i en kristen Kirkes Gaard.
D a n s k e  K i r k e g a a r d e  i 1Q2Q.
Følgende Kirkegaarde er projekteret, anlagt, udvidet eller under Anlæggelse og 
Udvidelse: Aarhus Vestre, Agedrup, Albæk (indviet 5- Oktober), Asnæs, Aunso, 
Brænderup, Brabrand (Lic.: April; indviet i. December), Birket (indviet 23. Juni), Du­
rup, Dollerup, Ejby Sjælland (indviet 25. Juni), Ejby Vestfyn (Lic. 8. September), Es­
bjerg, Faarup (indviet 25. Juni), Farsø, Fredericia (se V. K. IQ29, S. 6l ff.), Frede­
riksberg Søndermark og gamle Kirkegaard (se V. K. IQ29, S. 2,5 og 69 ff.), Frede­
riksværk-Vinderod (Lic.: Maj), Gentofte Mariehjerg, Gjørding, Grevinge, Hareskov, 
Herning, Hirtshals, Horsens Nørhule, Hunstrup, Hesselager (indviet 12. Juni), Iglsø 
Kapel, Jernved (Lic.: 5- Oktober), København Vestre, Kerteminde, Kolding, Lemvig, 
Lihme (Lic.: 26. Marts), Mejlby (indviet 2. April), Ranum, Roskilde Domsogn, Ros­
kilde St. Jorgenshjerg, Roslev (se V. Iv. 1929, S. 25), Rønne, Strib (Lic.: 8. Novem­
ber), Sjorslev, Skive, Svendborg St. Jørgensbjerg, Strøby, Skjødstrup, Tjæreborg, Thi­
sted Vestre, Taars, Tbise, Tburo (indviet 2. Februar), Vejlby.
Endvidere følgende Kapeller og Krematorier: Aabenraa (Arkitekt Vig Nielsen), 
Aalborg (Krematorium), Frederiksberg Søndermark (se V. K. K)29, S. 69 ff.), Haar- 
slev (Lic.: 20. April), Hirtshals, Hørsholm (Arkitekt Chr. Borch, indviet 15. Septem­
ber), Laurbjerg, Nykøbing F. (Krematorium), Roskilde St. Jørgensbjerg (Arkitekt II. 
Schmidt; Lic.: 15. Maj), Sejerø, Strø, Sundby København (Krematorium, Arkitekt Hol­
ger Jacobsen), Vonge (indviet 13. November). Endvidere opføres der Urnehaller paa 
Bispebjerg, Frederiksberg gi. Kirkegaard og i Rønne og indrettes Urnehaver paa 
Københavns Vestre og i Ringsted samt Graverbolig i Sønderborg (Lic.: 15. Juni), lige­
som der er udført anselige Sikringsarbejder ved Højerup gi. Kirkegaard.
Følgende Kirkegaardsledere er ansat: N. M. Nielsen (Søndermark og Frederiks­
berg gamle Kirkegaard) 1. Januar, Clir. Andersen (Viborg) I. Januar. Fratraadte er: 
Laur. Larsen (Frederiksberg), O. N. Munksgaard (Viborg) og Pult% (Ribe) samt af- 
gaaet ved Døden 8. Marts fhv. Graver Hans Jessen Bendorjff (Esbjerg). Jubilæum er 
boldt af: Direktør A. Berg (København) 25 Aar 2. Februar, (se V. K. 1928, S. 125); 
Graver Jerløw (Assens) 25 Aar I. April; Jens Michael Thiesen (Ruth) 25 Aar I. April; 
Paulsen (Nykøbing) 25 Aar 27. December 1928; Kjøller (Bornholm) 25 Aar 19- De­
cember 1928, Inspektor Chr. Bech Skrydstrup, 25 Aar I. December, og Pihi (Rønne) 
40 Aar 1929. Fra I. Januar 1929 ophæves Roskilde Ligbærerlaug, og der dannes i 
Aarets Løb en Forening af Landsby gravere.
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